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La presente tesis propone el plan de Rehabilitación Urbana de un sector del Barrio Belén, 
que involucra el diseño arquitectónico de modelos de vivienda, en la ciudad de Iquitos, cuyo 
objetivo es realizar un análisis del espacio público y privado a modo de diagnóstico y así 
obtener lineamientos de diseño para incorporar condiciones de habitabilidad pertinentes a 
la zona; está estructurada en seis capítulos que permitirán conocer a través de las variables 
en mención, qué aspectos primordiales se deben intervenir en un sector que presente la 
degradación, así como las peculiaridades climáticas y geográficas, similares a las del lugar 
de estudio. Para ello la investigación se resuelve de manera descriptiva, con la utilización 
de fichas de análisis, y el desarrollo de un marco teórico en base a los antecedentes 
encontrados. Producto de esta investigación, se determinaron los criterios para el diseño 
como: articulación, circulación; emplazamiento, características y organización de la 
vivienda; área verde, intensidad de uso, equipamientos, red vial, e Infraestructura de 
servicios, dimensiones puntuales para mejorar las condiciones de habitabilidad en espacio 
público y privado el sector a intervenir. Para esta propuesta se determinó el sector 
adecuado, considerado nodo económico por su cercanía al mercado y al embarcadero de 
Belén, ubicado en un Entorno de Ámbito Urbano de Iquitos, en el distrito de Maynas. 
Finalmente, los resultados permitieron obtener lineamientos pertinentes para el plan de 
rehabilitación urbana del sector a intervenir y el diseño de los modelos de vivienda, 
mediante el análisis del espacio público y privado del barrio Belén y la aplicación de la 
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The present thesis proposes the Urban Rehabilitation plan of a sector of the Belén 
Neighborhood, which involves the architectural design of housing models, in the city of 
Iquitos, whose objective is to carry out an analysis of the public and private space as a 
diagnosis and thus obtain Design guidelines to incorporate habitability conditions relevant 
to the area; Is structured in six chapters that will allow to know through the variables 
mentioned, what primordial aspects must be intervened in a sector that presents the 
degradation, as well as the climatic and geographical peculiarities, similar to those of the 
place of study. For this, the research is resolved in a descriptive way, with the use of 
analysis sheets, and the development of a theoretical framework based on the antecedents 
found. As a result of this research, the criteria for design were determined as: articulation, 
circulation; Location, characteristics and organization of housing; Green area, intensity of 
use, equipment, road network, and Infrastructure services, specific dimensions to improve 
the living conditions in public and private space of the sector to intervene. For this proposal 
the appropriate sector was determined, considered economic node due to its proximity to 
the market and to the pier of Belén, located in an Urban Environment of Iquitos, in the district 
of Maynas. Finally, the results allowed to obtain pertinent guidelines for the urban 
rehabilitation plan of the sector to be intervened and the design of the housing models, 
through the analysis of the public and private space of the neighborhood Belén and the 












































No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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